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Хронiчна субдуральна гематома - полiетiологiчний внутрішньочерепний крововилив, що розташований пiд 
твердою мозковою оболонкою та викликає місцеву або загальну компресiю головного мозку. ХСГ залишаються 
суттєвою медичною i соціальною проблемою в зв'язку зi збiльшенням кiлькостi черепно-мозкових травм i 
цереброваскулярних захворювань, певну роль вiдiграють старіння населення та поширеність  
хронiчного алкоголiзму. Через здатністъ iмiтyвaти значну кiлькiсть невролоriчних захворювань,  також через пізнє 
звернення населення за допомогою ХСГ часто залишаються не дiагностованими, або дiагностуютъся у пiзнi сроки. Тому 
метою даною роботи стало оцінити результати лiкування та дослiдити їх зв'язок з різним  
термiном наявностi хронiчних субдуральних гематом у пацієнтів рiзного віку.  
Проведений ретроспективний аналiз 73 iсторiй хвороб пацієнтів iз хронiчною субдуральною гематомою, що 
знаходилися на лiкуваннi в нейрохiрургiчному вiддiленнi  Сумської обласної клiнiчної лiкарнi в перiод з сiчня 2007 по 
березенъ 2012 року. Обстеження хворих включало огляд, збiр анамнезу, комп'ютерну та магнітно-резонансну томографiю 
головного мозку. Переважна більшість пацієнтів  з хронiчною субдуральною  
гематомою були люди середнього (49%) та похилого (39%) віку. 10% випадкiв ХСГ зареєстровано у людей молодого віку 
та 2% у пацієнтів старечого віку. Спiввiдношення хворих чоловічої та жіночої статі склало 62% та 38% вiдповiдно. 
З'ясовано, що 32% пацієнтів заперечували факт наявностi травми, 40% звернулись за допомогою до лiкаря через 1-2 
мiсяцi з моменту травми, а 28% - через 3-5 мiсяцiв. Пацієнти, що заперечували наявніть травми та ті, що звернулися за 
допомогою протягом перших двох мiсяцiв, пiсля надання iм вiдповiдного лікування, мали позитивну динамiку 
неврологічного статусу. Летальнi випадки не реєструвалися. Серед хворих, у яких ХСГ було дiагностовано через 3-5 
мiсяцiв з моменту травми, після надання вiдповiдної допомоги, позитивна динамiка неврологічного статусу 
спостерігалась в 78% випадкiв, у  8% випадків позитивна динамiка не вiдзначалась, у 4% випадкiв реєструвалась 
пiсляоперацiйна летальнiсть.  
Таким чином, раннє виявлення хронічних субдуральних гематом дає змогу отримати позитивний результат від 
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